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Сучасний поштовий зв'язок являє собою великомасштабну розподілену систему 
комунікаційного обслуговування населення, державних установ і органів управління. 
Для України  пошта є важливим фактором економічного, соціального, культурного 
розвитку та інформаційної забезпеченості регіонів країни. Ефективність його роботи 
відноситься до тих умов, без яких неможливе нормальне функціонування виробництва, 
обіг товарів і послуг, а також життєдіяльність людини. 
Науковими дослідженнями покращення структури, впровадження інновацій у 
компанії з надання  поштових послугі доставки та диверсифікації ризиків від основної 
діяльності займаються  ряд вітчизняні науковців:Дослідженнями інноваційних 
процесів, які відбуваються на підприємствах сфери послуг поштового зв’язку 
займалися чимало українських та зарубіжних науковців. 
 Диверсифікацію підприємства , як одного  з інноваційних процесів, що 
супроводить підвищення ефективності діяльності підприємства розглядали М. М. 
Скоробогатов, О. І. Куцерубова, Р. Г. Майстро,  М. О. Багорка,  І. А. Білоткач та інші. 
Сильна залежність попиту на поштові послуги створила конкурентне 
середовище для компаній, що надають послуги поштового зв’язку. Саме для 
стабільного існування на даному ринку Міністерство Інфраструктури України 
впроваджує план розвитку для ПАТ «Укрпошта». 
Основними заходами та завданнями, які ставить собі за мету ПАТ «Укрпошта» 
(згідно затвердженого плану розвитку Міністерства Інфраструктури України до 2020 
року) є [1] : 
 ̶ Реформування системи управління компанією; 
̶ Автоматизація робочих місць та виробничих процесів. Розвиток IT – 
технологій; 
̶ Реформа фінансових послуг; 
̶ Оптимізація логістичних і мережевих процесів; 
̶ Підвищення рівня якості щодо роботи з клієнтами; 
̶ Реформа кадрового потенціалу; 
̶ Реформування системи організації продажів. Запровадження розподілу 
витрат; 
̶ Розвиток інфраструктури; 
̶ Нормативно – правове забезпечення реалізації реструктуризації; 
 ̶ Пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства. 
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Для більш ефективного функціонування ПАТ «Укрпошта» необхідне 
впровадження IT – технологій та здійснення корінних змін у сфері логістики, що в свою 
чергу забезпечить підвищення рівня якості надання поштових послуг для споживачів. 
Сучасні тенденції розвитку ринку поштових послуг обумовлені процесами, що 
забезпечують інтенсивний розвиток сучасних інформаційних технологій, використання 
яких дозволяє розширити спектр одночасно послуг, що надаються, наблизити їх до 
клієнта, знизити витрати часу і операційні витрати. 
Здійснимо розрахунок впливу динаміки доходів галузі  на ВВП національної 
економіки, використовуючи інструментарій економіко-математичного моделювання на 
основі кореляційно-регресійного аналізу. Вхідні дані за п’ять років: 
Таблиця 1. Фінансові показники 
Рік 2014 2015 2016     2017 2018 




52434 55896 61921 65488 72586 
Результати досліджень: 
 
Рисунок 1. Вплив доходів галузі зв’язку на ВВП 
Рівняннярегресії буде мативигляд: 
 
Отже, з рисунка 1  бачимо, що коефіцієнт детермінації R = 0,98 , що свідчить про 
достатньо сильний взаємозв'язок між показниками. Для розрахунку коефіцієнта 
еластичності використаємо середнє значення доходів в галузі зв’язку, що становлять 
61665 млн.грн. 
Враховуючи дані розрахунки, дійдемо до висновку, що при збільшенні доходів в 
галузі зв’язку на 1%, ВВП збільшиться на 2,44%. 
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